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Au total, plus de 210 congrégations féminines, arrimées à la France où elles fu-
rent fondées, ont encore aujourd'hui hors de l'Europe plus de 12 000 maisons. Elles
représentent un ensemble de plus de 200 000 sœurs parmi lesquelles un tiers en-
viron vivent en France, un tiers dans les autres pays d'Europe, et un dernier tiers
hors d'Europe. (...)
Est-ce à dire, comme on l'entend souvent à Rome, que les missions issues des
Nouveaux Mondes sont maintenant plus importantes que celles de l'ancien conti-
nent ? Peut-être en terme de mouvement, puisque les vocations y sont aujourd'hui
plus nombreuses. Mais la masse de l'effort français reste considérable. En 1992,
près de 3 500 religieuses de nationalité française, envoyées hors d'Europe par leur
congrégation, faisaient de la France le premier pays d'immigration religieuse fémi-
nine, distançant de loin le second, le Canada, qui n'envoyait encore que 1 700 sœurs
hors de ses frontières ; loin aussi devant les missionnaires français qui ne dépassent
pas eux-mêmes les 1 500.
Curieusement aussi, les religieuses missionnaires françaises dont les congréga-
tions vénérables sont devenues largement américaines ou australiennes se trouvent,
elles, sur les fronts les plus difficiles du développement. Plus de la moitié d'entre
elles se dévouent en Afrique subsaharienne et un peu plus de 20 % en Amérique
latine et centrale.
Or, cette présence majoritaire sur les terrains ardus est bien plus durable que
celle des coopérants techniques envoyés par les Etats ou les organisations non gou-
vernementales. Selon les résultats d'une enquête portant sur toutes les sœurs expa-
triées originaires du diocèse de Nantes, la durée moyenne des séjours effectués par
les religieuses françaises hors d'Europe se situe entre vingt et vingt-cinq ans, soit
dix fois plus longtemps que le séjour moyen d'un coopérant.
Elisabeth Dufourcq
Les Aventurières de Dieu
Trois siècles d'histoire missionnaire française
Paris, J.- C Lattes, 1993, p. 467-469
